




Jata: lrimntrl.. , , . Una pe~el1
Fuera: &emeSlre., " ~'50 •
Se publica 101 Juevot
•
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Anuncio. '1 comuaicado. Ji ,re-
dos cOQyencioDales,
No se ilenleh'eD IIriginales,ol
fe pubhcará ninguno que no esté
ürnlad",
Pl,;~TO BE SU8CRIPCIC'"
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:--:i CIt'r;1 a all:Jlizarst' t:1l11 f'!
11O~ ,,1 ""feClo m:'ls il'luit'lalllt' de
la .;oraza ti' lo..; .liad"..:, no 11:1-
hri~, a jui¡'io nuc5lro, (pI!' husC:lr-
lo j'll lo..: ;P\"l''';f'~ rUIIl:¡nl,", ni "11
la tr:\'ricon)l~cli;1 del «Gui!!llllll) g:rit'-
~ .'
~o, sinll en 1,1 pl'(ixiinll I·cl'l'ul!t'ci·
mi"lllu dI' la J!ut"rra 'illh Il"lrilla,
vlla cau5a ¡mp0rlanIC .lel t1ehi-
lil:lfniplIlu lIllu'al y fisi,'u d,' los
Irnprl'io5 Ccntralcs t>~, ~itl Iluda.
1,1 bll'f1u('O I'i~tlru..;o t¡ut' lu.; alia
dns han t1P-I'irli In inl1,;.::irlt'':, Tall
Liell lo hall cntlll" enlli 1", qlll' a
su vez 1':)1;111 resut'llll ..... 1111111'11':11'
cnlllereíallllellle al Cllf'IIIIJ.;-O, 1101"
tOllo..; Ins hl"lljo~,
En nLr'o 11l~:npO SI: 1'1'('1;1 qUf:
IIlHl~ :\00 nlllll:q;ihll'" h;hl:lri:lll
para hlo1lllral' lus lH'illcip;dl',~ ptl!'r-
loS di: la Gran Un'laflO!,
Alf'tnflllia f'.sl 1 I"j'" d ' p'l':I,,'dfl~
,'11 lal 'lllllll'I'II, p,'ro hay d:llflS pa·
1'<1 ere,'r '1'''~ al'lilaLlll'II!C CUt'1I1a
COllllllOS 150 y !llll' Sall~a Illll' pl1l'
:oit'(JlallOl dI' Ins 11'1I:.:o:t' .'I'IISII'U)1'1I
rn SIl"; a .. lilll'rll~. :-;Il,~ r1lol,'los tu::ol
l'pl'¡('I\I('; ~'J¡I d,' 1111 llllll'laj., '111"
l'tlOII';) l'II'Il" hllh¡"I'OI l':Irl'I'ill"
illl'I,,.i/lI,' ('~ 000 t(l'H'la l:l", '''j!Ú/l




m:Hl J le hulllf'ra .lado la d"I'" ia:
UI:fll IIlI :'11' hozo a~i, la hal,,1I3 ,1,,1
-'hl'lIl' tl"eda rprhll.:ida a Ill~ ll11i
l,'s tll' ulIa imlHJ~icilln f'~lr:il¡'¡:il'a
de rl'liratia de los alpmalll'$,
Corno I:Oll:-f'l'U'?llcia, tblu.. al:'-
can j'lI "Ido ~u frl'nlf" j, itli<'iltll p'lI'
I'arll'~ Sil rl'll'nl'''~p. 11f"~IHll"S d..
n'd131.ar al.:, ... flll'J'ZflS frilllct'~;¡S :'l
rn:l~ nI' t1i.:oolam'ia df' la fluf' ('~lll\'il'"
1'011 al ilacer fl'/'lIle en los I'rinll'-
ro~ 1I ¡:U,
1'111' 1'~t1 IJr' :'1'1' una rl'lir:ld'l,
iil\l"Il'Sla 1'''1' 1.. dl'rrnta dr"'1 rrf'l1-
le al{'rn~'1I1 ('11 toda .. sus P:lI'ICS, (la
sa it 51'1' 111la suma de derrol:ts p:lr-
eiales frallces,,!, tras las que llt'Ct'-
sidi.lrle~ 1-ll;'('lIas :"1 I'stf' leatl'O di' la
~qrrra imponen la "('lil':ula dpida
qllr~ lt~::i 11('\':1 e'lTI IIfl"I'ltlllirfad :"1
1¡lu'as de 11111111(' /lO hall .le 1l10Vt'r·
:,c ell 31~ull lif:llilll1 ))
laj:.a.:, h'¡'UlinLlI' la ca 111 pa 11 <t d., B ",1 \1
•• jlja. y ,;1 clue Fr31lcia 110 hahi Io •
,'tlllitlll sel' Sil priillflra 1"'1'::.:1, di,·
ll'acr Lie esta camJl8ila. qtu" 1111 Ic'
Hfreda rie"gd, las rll~rl"~ ncce,.a·
I i,¡s para el u~atr(l de Orieull', r¡UI'
aliora rf'sullaría In prirllf'rO '111"
OlI/'I,t1cr y, a ser posihle, lI'rlllin;ll'.
E'i el,'eil', illycl'Iir lus It'r1uinUi ti 1 I
phlll primilivo; a~i. PI! 'o'(,Z de i1ca- 1
har' COIl Francia \' VlIl\'I'j' la cara
¡¡ HlIsia, tuvo que ir n Bll::lia, ¡1011'S
tic \,01",'1' ¡J,. llllevo la cara a Fl'all-
t '1 a .
El objetivo ele la il~V¡I,i¡j1l :11.0-
/I1Ulla el'a 11llSCill' la d¡','!'ola .ll'¡
Ejercilo frailee..; () Sil c'lpillllaci('lll
si lo t~ortalJa del Eite; y al pl'CSCIl
tarse la b"alalla del Mal'lIc. que, le
dió el primer' Ctlll{:lo;lll. sin podel'-
In aprovf"char, vien,lo fHlH'na1.'11io
su naflcn Jcr'cch,) por rIJl'rZ~ls su-
periores a las que d"jú cuiJril:lllio,
lo (el CUílr(u Cuerpo de I";'¡¡rr\'a),
la esperada \'iCl\lri~ llldl',:¡('iJ huuil"
"a debido Irocar:'lc ijll 1I1'lTUla dI-
linilinl si la 'li:li\'itl:l.llralll::l'.:o:a hu,
hic·w ¡itl!) mas de p(,llsarnit"lIIIJ 1':;- ¡
tr:lll'gico CJue obligaua, ?'in ru,' 3~i, ¡
~inu 'lue, Imr !'I c'H1lr:.rin, diú 111-
gar a IIl1a h:¡J,il reli",1I1:l al('lIlalla
En 3\1 n.HlCl! ,'en'ch" "\ Ej"'fl'i,
III alcm'tn IIn lt~llía lIlils prnlt·c-
ej"'lI CJu{' dichn "liarlo Cllcrpd d.,
fl'"en"aj a (':'lit, n.lllCI) lo arllenazan
do .. eller!,IIS al'li\'tl5 y (rl'S ,li\'i~ill­
fll'S rle re::ll'n"", y le d<! lil~rnpll ;tI
all'mfJn para lr:lt'r al ""::;11111,,
Cllrql{) de :;u 1~"llt .. t1 y 01'0IlCI" lal
r":'IiSlrIlCia , quc al lt'rcCl' dl1 r,'
chacc 1·1 nlaque lalltll Collll" hahia
:.delalllaet" ell I.h Irt'S :lllll'ri'H'".;,
L:H fllerza." ~I'rm311,h tlUf' $Ii-
birr'oll dd SlIr tiljaron 1I11 hllt'l.: 1,
tille tcnia I'lIfn'lllt' 1111 Clll'!'!," d,'
C'lIl<lll .. ria ClIf"lIli:rn, la~ ala~ dl'rc-
rf'cha e iZCJllif'rda tlr In~ illj!II'I'I'''¡
y el fJftinlll EjÚCIllI fraflc.'~, Y esc
sP:':;lIndo Cuerpo all'lllitll 1II'f;a, ~ill
inquietud ni pl'rsrcul'il)Il, :1 rl'~La
bleccr el equililJrip ('11 1,1 ala dt'
recha all'mana,
Si ese Cuerpo tic CaIJallería, los
inglpses y f'l quinto rnlllcl'~S hll-
bif"l'rw ;ltacJdll, [HIl'tl!' :1j1';.:"lI',lI'",·
que la 1lI'lTlIla lid alell1;"ul a ,'"a
Ilistailcia de:,1I haill' ('ra illl:rila-
I>lp.
Lpj'ls dI' ('so, la ':ahallt,/ j,l pero
mallecp inactiva, ¡'IS ill~lesf"s se
ponen rrl rnarl'lta, Con relraStl, y
cl qllirltn f.F'rrito :-" f'lltr,'tlt'lll'
tntio 1'11 ,,1 rl'I'1I1!' '1IH' s'u :-.illlH-
I'¡')II Ip lIlal'!' 1, 1'.1 anl'tt"l' l"lr 1'1
11'"'1'0 fJll(, '¡,j 1 <l11'h" (>lI'rp" all'-
=- ....
LA BftTRLLA DEL \BAlME
El impllrllll1le diario matlrile-
iloA,B,G" dice, sobre la tall
cac3l'eada lIillall:l del ~Iarrle, lo
si"lliellll':
"«~I'¡;ÚII Illllicias ralliolelc¡.rl·,\fi-
cas dc Alemania, que ayer JI¡'ga-
ron ;'1 Madrid, el I'c!,lItado criticlI
~lili(;lI' df'1 ,dlllrH!l>, de Re/'Ila,
11, :;Leg.emallll ha publicadu una
ollistoria dt' la !;uerral), en la cllal
se t1eslruye la lcyencl" francl:.;a
"lIhr.· la \'il'lUl'ia ile] ~Ial'lll',
N,I I'l'a "'''In Ull ..;rerflln para la
oricillli.lad .'~parl',h, Un jcf,' ¡j,.
nut';:olro EjtÓITilO e:I)" 1pc!lillu 1111
hacc ~I casn y al 'lile no 3plil'Mnos
adjf'tivo!', !l0r !JU" los lIlf'rf'Cf' l,l-
dns, ni <1;1'1' fllli"1l f'S, publicó j'lJ pi
«'1f'lllfll'ial .1/" .\rlilleri;¡» \,'lllf¡'~;l
tic F... ltrclll !If' 1915) 11"1 f'~llldin
eornpll'to ¡J .. la sl'ri..: .lc hechos de
. armfl~ f11l1' Illyiproll Ill¡:,II' rll lus
_ pri'l\t'I'Oi dill"i .'" :-:I'plit'mhrl' de
i 19t4 Y se l'lIl1llCl'1l COJl 1'lllOmhl'l'
Inlf'nCinU3do,El lector curio"ll puedp illlfJlli-
rir \lila idt'a rx,.,Cla 111' I'SIlS l"f1I.sn-
dios COIl solo I'locUral'.:SI' la I'ilada
enll'e¡;;¡ y '>f'g:'lir "ohrl' IIll UWp'1
las d"lallatla'i f'x'plif'aelllIlI'S inser-
llIS en ~tlS l"lbill~~ 'l2.1 :1 'l!¡O,
En eUIlllO aljuil'lll cnr.crf'tll riel
escritol' su;zn, /lO .!ilirl'l' mudlf'
del ('stallllt:t.~f) hact' do" i1ilOS por
el jl'fc f':,pailtll.
Este Ikl'Ía lo SiJ.;"lli"'"ll':
«OC l. l!xpo.:;ici1ln.le ht'chos qllf'
311IeC(,de calJe imparcialmcllLc 41e·
ducir que ,,1 Ej,;reilo alelll:ú" si
bien rp.,diz,'I:-lI plan dI' invOI-j,'11l a
IlPs:lr tll' la I'f'~islt'ncia de BOI¡.;ica,
Cll"IClIdo al rl'allc.'~s 1'11 clIndil'innl's,
dI' inferiul'idall, qlle le hllbipsen
liado la viCloria, aquell!l rr~islell­
cia ll" 11;' d t'j 1'1 oiJlPul'rla como I'e'
sullaJo dr! 1:1 realizada illV3'iilil')
y hubu dI" pf'rdt:" t'Sle fl'lll'l "rl;-
ralltlllSf" JI lillras qlll" 1,. W'r'lllilie-
1',111. 1'011"'1'\';111,10 parl!' ,JI' "n; \"'11'
1mo huta aqlli, dichos t.renea circulen
bi"I.'ID&Oalmentl., completando las 00-
mllojc.oion~!J entre Jacl\ y ZU.~O%1l
con IIn cambio de hvra! eo la ulilla y
elltnda de las mero.boí.tI, Ya el IlIla
ge"tióo¡ pero es ooa 801. )' neoeeita el
1100:0 de Ayunumient.o", er.t.idadel!,
comercio y polilicotl para t.riunfar 1.'0
este litigic, dI! ;nleflh VItal y Dotarla
truceudeocill para J.. Alta MonlaM.
DE 'RTElÉS cONR8m
...; ,bre ,",1 t.eIDP qne vamos a t.raLar-
nu.~t.r.s comnnicaClones con el resto
d,. E~plfta-e!cribimo' en nuestro an-
t.erlor número alguna! nota! con el
~plgrefe de l1l!ereltS rl'gionaltJJ. Pre-
oieo es que hoy las circuoscr¡b~mos a
la Comaroa, plles qne laa Ilupresiones
de trenes t.emirtas, a Jliloa y ¡¡U oomaroa
única y f'xohuivameote af(jct~n.
ConMidetántlonos medidos por la ra'
sera geueral, sin protesta alguoa aca-
tamos lall diEposicioneB de Id Compa-
nía¡ pero hoy vemos qUI' en ella.~, co-
mo ~iem9r.J:', le establecen dilitingo! y
la cuerda. a la pOllltre se llll. roto por lo
más delgado,
La lupreilióD de lo~ trenes tfanviail,
no ha sido gt3oeral; pero entre los re-
t.inti09 d., lacirc\llacióo le tocÓ laebi-
na a Jaoa,
Condenarnos a un 8010 treo para
viajeto! e8 apart.arnos ae 101 centros
oomerti"les y difionHar seriamente
nuestra VIda de relación, me.::imll en
la época que se a\:eClnll, cOll.udo noa
InCIda Collon i", vela uiegll. ne-Cf'lil la con~­
tante comuoicacióu con Zaragoza doo-
de radioan MU~ u..gociooi y ISU iatera·
sello Jaca no pneJe COOl9utirlo, oi de-
be t.olerarlo. ocurrire. acaso qne su voz
por ler débil DO se oigll., pl"ro "e'ieoe
obligada a IIlhr de su apat.í" oongéni-
ta, que 88ta aotit.ud pasivlI mO'.ivó é~'
toe) otroa males que nos saleu al paso
150 el camino del progreiio de nue",t.rOil
io\erelel',
Dimos algonas solnoiolltlll en el al;.-
tenor número Y en ellas 108istimo,",.
aiqoiera vengan "n muy pequeña par-
~ a remediar 101 dall.os qne R. la acti-
vidad indulitria.1 ¡aquella, infl ioge el
aillamient.o a que oos condena la Com-
ploMa,
Siempre fue auestión bAtaaoua pa-
ra Jaca el servioio de t.reoell; el con8-
tente pedir de UUO!l cuantos eotnsia~­
t.as, nOS llevó, no lu muoho, a disfru-
tar de amplia oombioacióu que a\ 8er-
nOI boy arrebatada, más que cunea
bemOl de notar l"d ooos6uueuoias y los
d.fectol de!u falta,
Sahemoll que, per"ocu prelltigiollas
por su pOl"¡oióu y por IiU utirgo, han
heobo ver al Jefe de e::plotaoión y a
o,Lros altos em¡>leadu8 del Norte, 101
daftolgnves que Jaoa hilo desnfrircon
1. Inprelióo de los trened ligdro 2 5199
Y EJ:preao 2ó3, eotre Haesea y e.La
oindasl. Defendiendo oue.'llrOll iotere'
1M, mny atendible.. , con alt03 rUODS-































En el llBoletín oficialJl ell:traordioa-
rio, correapoodlelae al día ~ 8e anoe.
oian la$ elecoiones de diput.adol' pro-
vlnoiales pan la renov.oión bienal ¡fe
la Diputaoión
L" feolaa fijada p5ra la eleooión ei l.
det 11 del prÓll:lmO mes de Marzo en
los distritoa de Beoabarre.Tamarite,
Fn¡a-Sarifteoa y Jaca para oobrir
ouat.ro vacuat.e! en cada nDO de ell08,
c'ladro de cbocolate, una jícara de vioo
raocin, y ..i /a 1, ngO:ita tiene huevos
"c tnadlacao tambIén, pero alltl'll de po.
oer el vino, se rcha ella picada a la ca.
cerola y coo fuego leoto se deja bervir
por espacio dc media hora. Se sirve que
DO quede muy clara la sall>a.
-
Gacetillas
El oónElul de Espatl.a en Holanda ha
remitido a S !d el Rey dos mil flori-
nes (que lOO a785'40 pesetas), dooa~i.
vo qoa el Sr, Gevera hace al Rey de
E!palia para qoa lo utilice eo uoa obra
beoéfioa como homenaje de eratitad
por la labor aumanitaria qae Espa1\a, y
principalmente BU Rey, realiza oQn 101
prisionercs de naoiones beligauotes.
El Monarca ha entregado la oantidad
a la Cruz !toja para engrotliil.r 108 ton-
dos de reserva.
El oompetente oficial de Correo. qna
desflmpEl1\aba la e8tafeta de eaafUDO
doo Saotiago A.vel~aou. ha sido tru-
ladado a Hueloa.
y al no meno.!! competeote ofioial de
aquella Priooipal doo Angel Pére.
Buzo, se le deaigna para reempl..ar
at ¡;e1\or Avellanas, eo Oaofralilc.
H. slde Utla Idea fehz, acogida fa-
vorablemento por 10il mi.~ importan-
tetl órgano" de opinión, al .oüoltar
toEl Ola'", de Mlldnd. la cooperación
del prellldeoLe de la Ailociaclóo de la
PreOU Sr, Moya para qa'3 éne convo-
que a uoa reunióo de directore~ de
dlartod eo la qae se estadieo 108 me.
dlOd para e>ltorbar ta publioación de
periódicos que cultivaD el e9ci.orl,do,
>le La hech-:> intérprete de oDa nece'l.
dad sentidaj no 8010 por la.! penoaaa
que m.s Ó menoa directamf3nte 8ufren
168 mole.. tias de e6ta~ c!l.mpll.lli,~ de di-
famaoióu, !tino por ODa ruerte y RaDa
oorneute de opinión que 00 ooulta el
de~j-reOHl que le ffit"recen tllleil p¡¡rió.
dicol:! y .. perlo lL.. t!ls",
S'! hace, poes, ImpresCliodlble la
adop ión dtl medida!! eoérgioa9 no hn
8010 para eatorbar eda!! oampaflas ai
que también para evitarlas eo lo posi-
ble, separando, expulaando y haoien-
do públioa la determiuaoión, de la Allo-
oiaoi6n de la Prens..... a esaa gantes de.-
aprensivas que en pleno siglo XX ro-
memoran con sus "haza1\a9" las ma.
"olásíoatl" de IGltI salteadore. y hampo.
nell de antafto.
Hecho, ncs sorprende oon freouenoia
coa una inioiativa o 000 una mejora
realizada 6tl III labor flHmoda qlle vie.
ce cesar rollando IIU S indicato en pro
de los intereses agríoola-peouario. cl:e
a.:¡uel Valle,
No ha muoho dimol ouenta de la
ioaagur~cióu de un oentro docente
.nico eo 90 "lasa en la provinoia d~
Hueaoa, iongaraoión que sopone too
audez, oonstanCla. y teado batnrra.,
pues todo fué preo:ao para vencer 101
obstáculos que se opusieron a la re.,
¡¡uoido.
Hoy hemos de dar ooenta de otro
gellto progresilta de 108 obeaoa mflre.
oedor también de aplauso ainc'ero flO-
bre 'odo ce coaot08 teoelllOs el .on.
veooilllHIDto de que el periódioo 1 l.
Plato del Viern3S
--~_.
P~8cad(; al gratino -El leoguado ea
el mllfi a propósito para este gUiBO,
Después de hien limpio, quitada la piel
y espina por el lomo, se pone con 8al a
e~currir un poco, se envuelve en huevo
y galleta y se flíe caD aceite: después
de frito, se col'Jca en una tartera y ae
adoro a todo alrededor de laogOfltioo8,
que ya se t:eoen bervidos, P.8tOS Ele pe.
laD del medio y se deja Ii. cabeza y la
cola sin pelar, por 8er míhl booito En
una sartén se det!lie lecbe y harina can
maoteca de vaca, y cuando empieza a
espe¡¡ar se echa por encima del pe8cado,
se pol~orea de que¡:zo de Holanda y 8e
pone al horno. Si se quiere adornar
más, 8e poDe alrededor almejas y por
encima champiAons.
Pucado a la ,,¡nagrtta.-Se prepa.
ran dos huevos bervidos, aceituoa8. ,
pepinillos, un poco de cebollaa, todo
muy picado se le echa aceite y vina-
gre; para e..te guiso 8e bierve aote8 el
peilcado y se coloca en una fuente para
ecbarle esta salaa por encima y se 8:r-
ve enseguida.
Langosta a la Oa/alana._Eo una
cacerola de hierro se pone ~itarl aceitfl
y mitad mantecaj acecha bastantf' callo
tidad de cebolla bien fina, y cuaodo
empieza a coger color se COrta /a Jan.
gosta a rebaoadas con la cáscara, 8e
ecba en la cacerola dándole vlleJtaacon
la cebolla, poniendo 8U sa: correspon-
diente, coo el cuidado que la llangosta
110 se salga de la cáscara; se macbacaD
eo el mortero almenarastoEltddas, me-
dio sequillo, uoa cuarta parte de \JO
•
Pre<:éotase, pues, el Balauce de situa-
ción de 30 de Diciembre último, igual
eo las suma,:: de Sil actrvo y de su pa~l­
\'0, por Ptas. 63.465424'95, o Fea au·
meotadas, en comparacion C!lU el Ba-
lance aaterior, en Pta!.'. 229S.225'41.
Las sUma~ eogloba:1as de movimi«'n-
to de operaciones que determinaron la
dicha situación fioal, dan en el últImo
ejerCIcio, tanto en la columna del Ot'be
cuanto eo la riel Haber, la Cifra de Pe-
setas 250.104 2'¿O'87, qu,', enfreot~ de
la de 1915, ofrece una dlferflncia eu maa
a favord~ 1916, por Ptas. 21383.095'85
La~ exp:esadaa cifras, por si 8010s,
atestiguan coo evideocia la marcha y
eitado 6.oreriente do dicha lofititu·
clón, y manifestación viva de su rubus-
to crédtt.o lo soo, sillgularmente, 108
DepóSitos vol untarios rie valores en cus-
todia, acrecidos en su t;ituacióo, en pa-
rangón con el rjerclcio an'erior, en Pe-
setas 1.907.170, así como la Bltoacióo
de las Cueotas corrienteli' de la PI3Ztl,
aumentada en Ptas. 659.738160, y la
de laslmpo~icjoues,eo PtaB 157,9!i7 !J,1
Las Caeotail corrieutes del lteino 'H~
presentan !:lU el Balance Ilumentadas en
Ptas, 274.629'95, y [as Cuentas ca·
rrientes a interés reciproco, en peSetas
602.700'49.
Reciban el Sr. Batlolga y con él todo
el consejc de Admini8tración Of\estra
felicitación entusiasta.
•
Banco de crédito de Zaragoza
Esta entidad financiera, una de las
más importantes do la Rtgióo, celebró
el dia 24 último su Juot:a General ce
acciooistas; Be leyó en ella la memorl3
de las operaciones realizadas en el 8.60
1916 pudiendo apreciar los reunidos el
estado floreciente del Baoco y la sctun.
ci60 concienzuda de su Director one.>-
tro buen amIgo D. .Mariano Baeelga,
y la confiallza qne inspiran su seriedad
y sus garantlaa SÓlidas, traduc:da8 en
copiotlas y notables operaCIOnes,
En todos sua serviciOi! y en todas iUS
cuentas ha habido aumelltos cooilidera.
bies, que sao testimonio brillante de
cuaoto VeOlmOtl hacieodo meociÓo.
Las utilidades en jetioitiva alcanza.
das en 1916 bao sido muy balagüeaatl,
tanto ({ue las acciones ban obtenido un
dividendo de 12 por 100 hbre de todo
impueBt<..,
Estos trlUofoa de las entidades bao-
carias aragonesaa lion altamente satis-
factorias pues revelan un deaeovolvi-
miento progresivo del paia en su situa-
ción comercial é industrial, que ha de
conducirnos en dia no lejano a ver sa-
t.isfecbaslegftimas aspiraciones de inde-
pendencia y de Doble lucba,
Por ésto cuaudo una entidad como
Banco de Orédito de Zarógoza tan ga-
llardamente cootribuye al bienest.ar
ecooómico de Dtla Región, esta debe
corresponderle con cari1\os y prediJec.
cianea y Zaragoza y AragJn eoteo-
diénaolo nsí no seJoa regatea siol) que
por el contrario, sienteo legiti:no orgu-
llo de contar con Baoco tan importan-
te
LA UNWN
Los liidl'o:J\'iolles y ~lobo:;, lier-
mitell a vt>ct':; d"~t'lIhril' a los sllb-
Illal'illOS a Ili~la/ll'i;1 "asla lit .. ~ r:w-
tlf' \' ue"lrllirlo.'i COII bumLa:.. Para-
{'lIo es pl'~t:iso (Iue l'I ;Igll~ t'St.'
tr:lllsparellle, ('osa <¡Uf' Ocurrf' t'1I
el )Ipdilt>rr;lllco, peru 110 fOn ('1
OCt':Jno !li en el <:a1l31 tic la )1311-
ch.!. .\dcm;l~, IIU ¡'S l)lJ~ILle iOla~í­
unr ;1 ll~do:s los htlqll('~ mercantes
escollado:> COll.:llalllCmf'lIle por
anonf'S.
lIac.' l'oco, )1. LallbCtl~. invcn
lOr UI' lo:s stlm('q~ihlf's, df'c1nl'o
que, en definilíva, la drstrucciún
de los bnrclIs (J)f'rC:llItt> .. 110 Icni..
importancia p:lr,l la ~olllcil'liI 111.' la
¡!llel'ra. Eslll ilfirm"cili/l qu('da
qllehrtllltalla púr el turpt"tlf'8I1líf'1l-
to de los bal'COS IH'lIlr ... lt>s y P'lI' el
aumento creciente dl'1 lllllnero )'
del !'adio JI;' ateil)fl lit' lo .. "'111111'1"
~ilJles alemane." :,eglJI'amell(t', la
gllCl'I'¡¡ submarilla 110 JlllPdc pro-
ducir' lilas que difil'ulladl's dc or·.
!len ecollum;co, sin rcpel'CUsif'HI
esencial ¡'n ;.., d('scldaee dc la lu-
cha. Los soldados de NivcHe lo dí-
I'Ílll a su hOI'o, .. Hora lllle, no
esta muy lejana.
NARCISO GmAL ....Bz
\'el'dadpros cruCt>ros SUUlllar ¡nos,
capaCt·~ di' rxcur;,jqllf'''; tIlll~' p,'o-
11I1I0'all;¡~ tlulado" adl'lll:l:<. de mi·
o '
ll¡IS, torpedu;, ~ CailllfH'~ de calil.H'p.
h·I<;I:.llllP ~ru(>so, <¡Uf' 11\ g:all.:l lo
qlll' paret:r, ha~lil 150 mililllt'lros.
HOi" CIlIl .. i;.illll·fllf', ..1 prohlc'ma
COII::lis!(' ('11 :;alJ('r t1t'slruir lo:. ~uh­
ma"¡no~, 0, pnr lo menos, neulra-
lizar pi 1'(('('111 de los torpedos. El!
(' .. t(' f'XlrCmO, las redl-'s si'll('ma
liulll\';Hlle que llevan los acnrna-
dos bril;luicos son muy efirace:;,
pero no l)uNlen :lplil'arsf' a los DU'
ques mercallles, ('orno tampoco a
los de gUf'rra, (criur'lflle la mar-
cha.» porque 3Ulillorall é;,L;1 eon.la
n'l:i,tf'lll'ia al avallce fn proporclO'
nes prohibitivas.
Fuel'a de la.; rell{'~, no existe
medio clicaz al~UIlI) para impedir
los er.'ctos d.'1 In rJl('i1 11, lus l:Jhi-
qup.¡ est:lltCOS m!~lI1u~, por IIl~Jer­
nos qlle ~eaH, IWIl rhillllaJo 11111H1-
lelltes Clllllra los JllOder'flos lOl'PC-
dos de carga cl'ceida, como se viú
ell el caso elcl «Lusilunia», A falta
de poder neulralizar el ('reNO-O
sea r.1 Lor'peuramicnlo-lIo queda;
pues, mas recurso que el de in-
tenlill' Jcslruil' la causa: el subrna·
rlllO,
Un' buen m.~dio es e! de cuslo·
di,II' I'JS !Juques con embur,cacio-
IIf'S de pocn tonelaje, provistas Je
c:1l1oJli'llj "1"1'0110 SI" e'lenta con la
ca!ltiuad suliciclllC para; escollar
lOdos los lHHIllf's mercal/tes de los
ali:alos. :\Ctlemas, La velocidad de
eSL'lS patrullas humilde;) t>s, en ge-
Ileral, lIl;'s lIloJcI'at!a, )' 110 resis-
ten los tClIlpnrall';) gorllesos.
Por l'~O se Ila 0PI;¡do:'lOr dOl3r
dI" l'aillJII"~ il los mislllo~ buques
lllerCl1lllt'S. sr.. f'1II!Jargo, 110 se
crl'a que cl problema est"l resuel-
lO. En,re UIl lIa\'ío, aun poderosa-
OlelHe artillado. y un submarino
sumergido, la lucha es la misma
que clltre ulla batl'ría ue obuses
ellOrlllCS, iJien vi;')iblf', y olr~ ue
pequcllu calibre: esta acabar;'¡ por
redllcil' al ~ilellcio a aquella. .
Eu reSUIIlf'II, el problcma.-aun-
que todos los buques merCillllei
llcval'<In cien ca(lolles de ;{ran ca-
libl'f~-queda reducido al descu-
brimienlo y modo de .!il'ñalfJr la
presencia dc los suhmariofls para
hacel' blallco en ellos, Esta opera-
Ci('Jll puedell realizada los vigias,
p,'ro illlU Clr mal' Halla. los SUb81(¡-
r'írlos a!t'!llilllC::i sabcn hacer illvisi.
ble Su Ilel'lsl'opio-ya sc han dudo
CllS-OS l'cciclltelllí'llte_, lal v(.>z en
\'irlud dc UII jUf'go de espejos que




P,<\ PEL ERIA Y r:BJ ETOS DE ESCRITúR ro
MAYOR, 32, ~ACA
Imprentitas de cauch6j portalibros; plumier madera gran novedad; lápices automáticos;
imágenes de yeso eh varios tamaños,son objetos de gran utilidad é insustituibles para:los
niños ,
Estuches papel gran fantasla.=Pitillcras, Petacas)' Carteras de finfsima piel.
VIUDA DE RUFINO ABAD
MAYOR, 32, JACA
También ea Zaragoza entregó, diaa
pasados 8U alma a 0108, O. Flor811cio
Ballarío, jllez de primera iastaacia ju-
bilado, que ea es.a ciuda<1 ('jerció bace
ya &fgun08 año.. sus funcior:ts.
y en el iome,liato pueblo de Borrés
ha fallecido el Rvdo. Cura Párroco del
mismo, D. Clemente Laguua. D. e p.
Hace unos dla8 que 8e baila aqueja-
da por molesta indisposición la distin-
guí.a seftora O.a M&.ria López, Vd. de
Sáncbez-Cruzat. Que Dir'J.;l la conceda
un prooto y completo ali"io.
Regrettó de Va lIadoliJ, acomp3t1ado
de 8U hermana la di;¡tinguida sefif)rita,
Vicenta de Castro y de l'ill mayordomo
Doa Eugenio Rubio, nuestro Ilmo. Pre-
lado.
En Jos fiestas conmE'morativaa del
Oenrenario de Zorrilla, cE'lebradas ea
aquella capItal castellaoa, pronuació
el Dr Don Manuel de Castro AICluso ,
notabillsi:na oración sagrada, corres-
poodicndoa l. invilacioll expresa que
con tal objeto le bicieroa Sl:S paisano!>.
Bienvenido.
DescaDo del capitulo de B)[¡eficiados,
contaba entre sus compaiíaros COIl gran-
des simpatías y era reputado como uno
de 6U8 más prestigiosos miembros. Vi.
vi6 santamente y asl ha muerto, COIl
108 consuela8 de la ReligiÓ., cuyoa Sa-
crameu'Oll recibió fervorosamente.
Di08 lo baya acogido en 8U 8eco y
oooceda á PU hermano O Pedro, repu-
tado médico, sobrinotl 1 demás parien-
tes, resignación ante la pérdida que
Horan.
Hemos sa:l4dado a Don Angel La-
cambra, que vino de Zaragoza por el
falleCimiento de.6u oellor tio, O. Jo¡:ó
S6.ncbez Orozar 61. e. p. d.)
Para ocupar la var.ante del beotficia.
do de SRll Loreuzo fallccido ea Hne.:5-
ca D. Aotoaio Sarroto, ser~ dC3ig;:¡ado
Iel cultó presbítero y catedrático del Se-miaado Conciliar doa llartín Torres.
~_.~--
Carnet de sociedad
siendo así quo podillmos estar seguros
que el amor paternal del Papa, aten-
diendo a eat.u cirouustancias y ha-
ciéodose cargo de ells8, fleguramente
apreoiada josto el emplazamiento en
cumplir este sagrado deber de uoodro
carca pa~toral. Mas preoi..mente e8-
tal oiraunstanoia! trietfsimaIJ eon 188
que mil mueven Doe~tro ánimo' a no
retl.rdar un momento la vi8ita.
Cuando mas necesario os (1 lo. pe.-
drasla visita de 1'.18 hijol; ouando más
poeden oon80lar su oorazlÍo y más e••
timan su preileucia, no 8S oiertamente
en los dias traoqoiln y de paz, en que
todo puece sonreir/e.! y alf'grli~les,
puesto que ni la má8 peqoeña nube
oscnrece el ser~oo horizoot,o quo le.
rodea, sino ooa% la tribuJaoióo J la
angustia, ouallmpla:::ablee fieras, cla-
van l.! garras en 80 amanto. oorazón,
el ooal "a sieodo d81pedl.zado lin pie.
dad; Cllando los maJes quo les oeroan
son tant08., \an grande.! que agobian
y abaten su ~::lpiriloyamarga;) su ezill-
teooia: eotonces eil cuando mfl' iultan,
mas estiman yagradecen la. visitu
de los que le acercan' a oODlolarle., a
m,)ltrarles IU amor, a ser partolclp_n-
toe! en Sll8 peaae, a ofreoerles, al ae-
noa ya que otra oOtla ao puedao, eu fi.
hal oarito y Irma adhesión. y ouaoto
ma. ponOIlO, má& díioil y mi. expuell-
to, há lido el viaje, y má.. lIacTlfioioll
ha oostado, tanto máll les place, por lo
mi"m" quo más de~ueetra y patenti-
za el amor, veneraoión y ret.peto qae
lea tienen.
Lo noclt.e de! IUDr.S último falleciO en
esta ciudad, el virttlo'so y respetable
presbítero O. José Séochez-Cruzat 8ue.
n01 beoeficiado de etita S. 1. C.
Ea muy pOCOR diafl, eO(t:rmedad ioo.
pinada lo ha arrebatado del mundo, sio
que á evitarlo hayall sido pOf::ible·ui lo~
caril1osos deil\-elos de SUR deudo,. J lOA
auxilios de la ciencia, coo llolJcitud
prodigados
8l Bol~tln Ecluiástic'J, publioa en
so numero de hoy una notable Palto·
ni de nue.tro Obispo. \ erea labra la
Visita aa Liminu, que correspondiendo
este año a los Prelados el pafio les, rea·
tizará el jacetano pl.sadu que seaD la!!
fasti"idadtls de Semaua 5autl., .
Despué. de una expliclloión ruona-
diBillla y brillaate de lo que e, y su·
pone la visita de los Prelado.. al sepul-
aro de SlIIn Pedro, cHco eo estos párra-
fos:
A rouahos podrá pareoer ¡ooportuDo
y hasta temerario, que en elta épooa
de de.olllción y amargur" ouando la
guerra va exteadiendo IU negro mau-
to por toda Europa, Bin que se ves.
aparaoer por parte algonro la auron
de la paz, cOllodo tsotu dificultades
y peligrol rodean por todas parte. al
viajero, emprendamos efie largo viaje,
Pastoral de Cuaresma
Tambien de Oa8tiello uoe escriben
manifestándenos 01 a,radeoimiento de
aqoell.. corporaoión municipal y moy
preferentemente del dignisimo e ilua·
tndo 3ecretarlO y maestro D. Builio
Clprián para los ilustres políticos y
aa\usiastaa valedores de 1011 interelUl1l
de elite Disttlto, aeaores 8ivona y Pi-
niás, lo cuyaiJ gestioues se debe el qoe
a la e80u..la moaioipal de dioho pneblo
se haya d\lnado por la DlreoClón Oene-
ral de Primera l:lu!'eflllOZ8 dOB magoí-
ficoil lotes de material pedagógloo,
consistentes en Dn Gabinete sistema
métrico y o\ro Je HIst.oria natural COD
bonitos ouadrOI y soberbias vlt.rinas.
Por cier~ qoe tenemos notiola8 de
que las anormalidad:eal UIO en el ser-
Vicio feuoviario ban motlvl.do el ex·
tnvlo de uno de e.tol lotes y las 000-
lIigaientes reolamaciones y molestia!
para el pneblo da Calt.iello.
J'elicitllmos i. aquel veolndario y a
8U maes"o nuestro parl.lo'llar amigo.
••
Ha Sida uoa ge,.ión acer'ada dal
Sr. Piniés qae nosoomplaoemos en ha-
oer públics, agradeoiéodole en nom-
bre de 108 pueblos intere8ados 1m la-
bor m8ritiaima.
Desde a,.er han dejado de ciroular
108 \renes expreso y I1gero 203,2.202
que tenían su llegada. el primero a
I~. 21 Y nacia de Jaca el ee,ondo a In
cinco.
Diohos trenes oontinnarán haoiendo
.1 servicio entre Huesoa-TarJie¡¡ta·
ZangozR y Zaregoza-'rarclienta-Huea·
ca, quedando reduoido el8ervlcio en-
tre Jaoa·8.uesoa y 1!oeilclI.·Jaca al tren
correo.
~e hall. vacaate la cart.ería de La·
raés con 600 pesetas anuale8.
reviRt.. 91 factor poderosísimo par"
tad ... obra oultural.
El Sindioatq A¡rfooJII. de Heoho ha
oo.vertido en ilBporhnte reviílta liU
órgll.oo NI la pren8lo De heroiewo 01.-
lifioan &nl redaotoree ellte h~obo y tie-
nen razón, que afrontar boy una em-
preaa editorial de tal Olagnitud, 98 am-
pre... de héroes dispuestos a lucbar
coa 108 mil inooDV8luente8 que han de
ellcontrar en la difioil dtultoClóo eoonó'
mioa d.. las artee gráficas.
Coolta Vall~ de n~cl&o,-titlllo da
la revista.-de H5 grande. páginas •
dos colnmnae y elegante cubierta con
simbólico dibuj<l. La parte re::laccional
que dirige nuestro boen amigo don
José Ablzanda, ouho publici8ta y un
enaenorado de la tierra, flt:e de 81: de-
fenea ba hecba un ap08t.olado, e8tá I
oargo de buaa08 y atildados eilcritores
y moataile,ee beneméritos.
No aseguramos la certe.a de la no.
tioia pero $e nOI informa de que 11
Compania del Norte, ha dlllpuesto o
dispondrá. muy en breve la paraliza-
oión 4e determinados tnbajos que se
realizaD en el trazado de Zuera a 010-
rón (Canfranc) De co.firmars8 el un
jl.rro de a~ua para las allpir:::.cioneil ja'
quesal lIue en 1.. iOlllediata explota·
ción del ferrooarril Internaoiooal, ve
el úaioo remedio al aialamiento de la
montan •.
Del mioistElrlo de la (ilobernaoióo
'ao oomooioado a nuestro Diputado
n. Vloente de Pioié8, que por Reale!!'
Ordenel de dio.o departawento S8 han
oonoedido 1000 pesetRl!l al AJunta-
tlIien'o de Eeoner y 1iOQ al de Alo de
~obremoate. a 60 de que p'ledao aten-
rler & remediar, en pane, lo, daftos
'chioDldoll por loe temporales_
" .
111' Tn'illll, Alralf;¡ v Ilr-
IllOlach", de la hue"rt:l dI!






Calle M;¡~'or, nurn. 'l~. JACA
Se: al"rienda on pa~rimo·
nio y pr.rdint\ ('o pi término de Javle·




de .II.F,iLFA , TIIEBüL. Gran
Pardina SI! &rri~ada IA~e
e ll Atsglla8 ll lérml-
no moaiOlpal de E:lCOf'r. Dirigir"",
q!.1ien lo deller, á 8U daeno, JO!ÉI Gil
Betés en (Acúmoer) A8lÍn,
se vende en el almacén dp. cementoB,
yeMs y carboceól minerales de
DA 11.1 SO IGUACKL LAC,ISA
Carmen, 10, JACA
I"yor, 15 , JACA
Ollispll 1 \ 3
Apl....endices Haaen falta
en esta imprenta para las secoióne8 de
oajas y máquina8. EXOU~1lo pref!eotarae




AMA DE L1WHE FRiSCA..-Se ne"
ce~ita una. para crill.t en OMA. rI" lo~
pAdres del niña.




SE VENDE una finca Tú~tica próxima
a la Puerta de S. l!'raocisco de eeta
ciudad. "Razóo en esta imprenta .
se reciben para Sil in..;prcilín 1'11 I'-;tl' ¡wriódlco. hasla las NUEVE de la
m.nillO'- 11.-1 jll' ""',
Tódos los \'ieroe:; de cuaresma pas-




Vda. de Teodoro IguáceI
Mayor, 12 Y Carmen, 1
SIMIENTES
birs(' en 1,1 r.0)1 EHCIO
Gran surtido en pastele~, pastas, ye-
mss, dulces, empaoadas de lernera y
jamón.
TODOS LOS DIAS nE VICILIA
ernpallnda:J d~ merluza, ::-alm(m,
latl~osla y s:lJ'dio:l<;.
Gran surtido de gal\eel.8 en paque-
tes dellde 100, 2W y óOO gtAmoll. Pa·
81l.9, mandariaa3, dátil~1I de Berbería y
almendras toslllodall de 'l'amBtlte.
M'lotecadevBcaey elpeDíale8 MAN:
TECA OAH de Alltorgllo.
CONFITERIA y PASTELE&IA
ECBEGARAY.8
" - ,-< ...,.. "".~~>~ .- ~ ~'".".,~
(;
' '" ,:.. , ,illV~v- ??:,.:;?r"v ·W -...,.~ -,5 ..... ",,-...;;:., ...'q)
, '- ".' '-b~~./ ~ - 'Ifi"... '
(e BANCO DE SR~DlTO D~ ZARAGOZA .',, .
ESTABLECUlIENTO FUND-'.¡¡O EN 1845 "
DE SAN FELH'E, NUM. 8= ZARAGOZA '1)







á 45 pesetas los 100 kilos, se
venden en la calle del Obispo
núm.6.=JACA
GCE~TA'"i m: H1POSICIO~ EN MlTAllCO co~ I1'iTERES-,
LO"; Tiros DE 11'1TERE~ QUE ABO:'i,\ ESTE BA:-/CO, SO)l: Ea las imposLcio·
nes 3 'plJzo fiJO de un año, 3 y medio por 100 Eolas impo~icione.. a plazo fijo
de. seis meses, a razón de 3:por cil!:DIO anual. En las Imposiciones (voroOLad,'
razón de ~ y medio por ciento anual.
(neo las corrientes par,. di3pooer 3 la visla de\"engao 2: y 112 por 100 de Lotera
PRF.::lTAMOS y OESr.UEl'<iTQS
., Présl mos coo firmas, sobre Valore~, con monedas de oro, sobre Re~guardot de
.~ Impmiciooe'i hl'cha~ en elite Banco' De,cuenlo y Negociación de Letus y EfEctos
ara ce , orona
- t:omerriales. DEPOSITO:; E~ CU5~OI}IA ¡'ompra y venta de Foo~~ Pliblicos
( '~.JI!, Pago de cupones -C3rt35 de Crédllu -Infurmes comerciales cOmISIODeS, ele.
l!
:c-.' r r,::;-.r;::t) , r-('~ d\\ ,'. ;.;;,. "' ........rc"~(2f;) r¡:;:. ~'l_ ~
, _~ . ~Wv..c - ~ - ~~ '-' ---- -
ESP1'Ci,ll ida rl NI (~n n ~l ru('('ió 11 ti (' - --;-:::::----:;---:---;:----:--,--
f'.5I';l1cra.; \' l'Oln1l'II:I". Trahajlls d,' Traslado L~ goarnicio-. "LAS DELICIAS nerla de Fran·
ornallH'ltlal'ilin. Carlfilllrna ñ la " oisco Ar&. SE! ha 'f88Iariado de la oala
fr:HH'('~a número 8 de la calle Mayor, á la anti-
'CALL'E DE LA l'lwaTA NUi-:V.\, lO, JACA m!~nE[;, I"\O!lO gua de C.wtejóo frante al Fielato, don·
_\\JI~ \kt ~\ de cOlltinullrá ¡-¡rviendo á 80 clientela
y al públtao, con el ellmero que tieoe




el CvmerclO El SIGLO
El Ilmo. Sr. Obispo de 11\ niócosiil, 8e ha dignllodo .:I08oeder las




Bene5ciado de la. S. 1. Cated.ral de l!I!lta ciudad
FALLECIÓ EL OlA ~6 DE LOS CORRIBl'i'Tli"
habiendo recibido C'on gran. f~()r 10$ Santos
Sacramentos y la Bendición ~TJo,t6lica
____ E. 1'. !J.
D. JO~E ~ANCH~~ -CRU~AT
Tienen el SI'lIlimif'lltll lit' clltllnnit'ar
ti suS ami!::o..; \' "p!atinlladm lan Si'IISi-
• •
hIt' pI;nlida,sup\it':llldoll's or"cioll('s por
pI /,(¡"I\(I dt'sc:II\~(l c¡"\ :11m .. dl'l linado,
caridad qlle ;¡f!radN~I'I';·1I1.
.1:1(':\ '2R UI' FI'!Jrl'¡o df' i917
El 11m . Sr. Ohi.pn¡ Excmo. Deán y Cabildo y Capítolo de Be-
o.. fici",f!os. ~U<l I\pl'nadol!, hermluo Pedro; hermaoa pOlitlC'a;
do:", primoe, sobnno,", y demás pllrientes
ABONOS MINERALES
Acaban de rt>cibir8e de varill.ll graduacione8 en ..1 COME!1CJO
EL SIC L O~",iVI=a;:y=m" l~y ObiSl~;:ót
--------+------_._-_._----~-----
GH~mmS SUPEBI08ES





OJ ~ lJ4J 'ti' I ~ 'ti' !Il
E ...... I-Iu.esca: C1illil';1 fij:l.
_ V('g':I Arlllijll. 3, '2. 0
En Jaca: 1.1l~ tlíal'i '25. '26
) '17 dl'l 1"'1':>1'011' ll1e~-HI·I(\j. 2
vende
(CEBAD.')
CO:;IWBAUA y AL~IAUENdDA en
PlI.rdina de XlIblerrewatL"Il. (:30\;.00)
MESA OEBILLAR-S~veoden[!a
en buen u!o. Se liará elJ condic,ones
Para lratAr dirigirse á "stll imprentA
Se
SE ALQUlI. drsd~ la felha rl pi~o
tercerO de¿la ra,a numero:'>9 de la Cfi.-
!le. MaJar.
Bazónteo
Jaca
•
•
